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En vue de conserver les 
plantes messicoles, …
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La conservation des messicoles dans le cadre  
du Programme Agro -environnemental Wallon.
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Encart 1 : Les bandes de conservation des messicoles : notre contribution, votre contribution.
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 !Les bandes de conservation, notamment quand elles contiennent du bleuet, 
présentent un aspect très fleuri en été. En plus de leur rôle de conservation elles 
peuvent donc être favorables aux insectes pollinisateurs et contribuer à rendre 
aux campagnes un caractère bucolique.
Certaines bandes de conservation peuvent passer inaperçues mais receler de 
véritables trésors en sous-étage. Outre l’épiaire annuelle (Stachys annua) et la 
linaire bâtarde (Kickxia spuria) ici illustrées, cette bande abrite le mouron bleu 
(Anagallis arvensis ssp. foemina) et le galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis 
angustifolia)."
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… ne sont qu’un élément de 
solution.
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